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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
FECHA N15M. PÁG,
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
4 Abril 1923 Disponiendo se investigue el uso
heeho de las autorizaoiones de orden
económico en los diversos Minis
terios
19 Feb.
15 Abril
16 Abril
80 525
MINISTERIO DE HA.CI14:NDA
1923 Resolviendo instancia do la Socie
da.1 Pósitos de Pescadores de Muros
(Coruña) 118 720
» Deroga el R. D. de 16 de Agosto de
1921 relativo al Capítulo V de la Ley
de Administración y Contabilidad do
la ilacienda Pública 90 591
» Resolviendo instancias de los Pre
sidentes de diversos Pósitos de Pes
cadores 112 731
MINISTERIO DE LA GUERRA
16 Enero1923 Dispone que todo estudio de de
fensa submarina de carácter fijo, lo
hará una Junta compuesta de seis vo
cales, tres del Ejército y tres de
Marina 25 177
Aprueba modificaciones en los Es
tatutos de la Criii Roja Española 90 583
28 Marzo »
REALES DECRETOS
29 Dbre. 1922 Dispone que al personal que vuni
ple del chino 1 se aplique hasta su
vuelta a la península ol art. 20 del
Reglamento de Reenganches de 14 de
Marzo de 1922 4 30
17 Enero 1923 Autoriza al Ministro de Marina
para adquir sin subasta dos envuol
tas de globo dirigible para la División
Naval de Aeronáutica 18 127
28 nro. » Autorizando al Ministro de Marina
para sacar a concusrso la adquisición
de un juego de tubos para el P.de As
turias 61 396'
6 Mario » Restablece el ingreso en las Aca
demias de Ingenieros y Artillería de
la Armada en la forma que dispone
el R. D. 12 noviembre de 1919 56 367
7 • A utorizando al Ministro de Marina
para adquirir seis aviones para la
aeronáutica naval 64 6i iz)
13 ,, , Autoriza al Ministro de Marina
para adquirir directamente el carbón
y lubrificantes para los buques que
operan en las costas de Marruecos 63 405
13 , - Modifica los arts. 10 y 12 de
Rgto.del Cuerpode Auxiliaros de ofi
cinas. 66 499
26 . » Autoriza al Ministro de Marina
para adquirir una fábrica de hidró
geno semifija para la División Naval
de Aeronátztica 70 451
27 1 • Determina las Comisiones que han
de hacer el estudio de las defensas
submarinas 56 368
25 Abril Aprobando el Reglamento para la
aplicación de la Ley de reclutamiento
y Reemplazo de la marinería do la
Armada 127 817
16 Mayo » Modifica ol art. 248 del Reglamen
to orgánico del Ministerio de Marina 110 712
16 • » Modificando el ingreso en el Cuer
po de Celado res de Puerto 117 759
22 t z• Dando vigor al Reglamento de en
ganches y reenganches de las clases
de marinería 124 797
ESTADO MAYOR CENTRAL
5 Dbre. 1922 Aprueba con carácter provisional el
plan de enseñanza en sus distintos
FECHA
2Ta4Ios de la escuela de Aeronáutica
Naval ********* •••••••
7 Dbre. 1922 Dicta reglas para la instalación (1,
los Rayos Y en los buquaas, y ptlilika
instrumiones para su malojo y fun
cionamiento
20 • • Dispone se pinte con pintura espe
ojal, la faja comprendida entre 1.1 no.
tildón de carga y do lastre (1(1 (,.
eaqad Y.. 1. s
28 i • ' ¡l ) Mica plantilla de la Subcomi
sión liblrográfitia del Norte ..... ... 3 ' 5
98 • » Publica la nueva bandera de los
buques de vigilancia en la costa china. ;;1 217
30 • » Nombra: Junta para reforma del
Reglamento de Informes Reservados. 26 185
31 . . Dispone no se fono n'en propues
tas de Ayudantes personales a favor
de Capitanes de Infantería Marina si
el' el Departamento no existe so
brante de ol los 3 23
31 » 1 Si5ñala dotación definitiva a todos
los submarinos del tipo 11 5 33
31 . . Modifica la dottic.ón de los guarda
costas tipo (4Xaueir, « Alcázar» y
1"
2 Enero 1923Dt 5 36i , lo las gracias '1'91.0. al Jefe y
personal de la División de Aeronáu
tica y lanchas 4, 2 y 3, por IOS servi
cios prestados en el viaje de propa
ganda por las costas de la península. 3 25
» » Aprueba con las modificaciones
que se señalan las estaciones de di
rección del tiro que han de montar. los
cru(eros rápidos tipo F........ 6 44
) Modifica el punto 6.° de la R. O. de
24-11-1921 (D. U. 263) sobre tiradores. 10 79
» Aclara el punto E de la R. O. de 19
de Julio de 1920, sobre destinos de
Jefes y oficiales en los polígonos
de Tiro. . . 8 60
11 h 1 Dispone que entregue en el Arse
nal de Ferrol el Galatea todos los
efectos que portenecieron al Ciaras
tella ... ... .
» Diipone estudio de un nuevo chin
chorro do mejores condiciones que el
actual
» Dispone remisiónde partes de des
cubierta de la mañana por las esta
ciones Radio de los Deptos. a la deCiudad Lineal
1
49
8
5 ‘1.
15 »
15 »
18 141
17 127
. 18 131
16 . Modifica los arts. 3 y 153 del Regla
mente) para ingreso en la E cuela
Naval Militar. .. .......... 18 130
16 » • Idem el ídem 154 y 163 del Regla
mento orgánico de la ídem ídem.... 18 13017 , . Da instrucciones para los buques
do guerra que toquen en puertos de
Letonia 19 138
.18 « Dispone instalación de una linea
eléctrica para los Rayos X en los bu
ques en que se ha de instalar dicho
material • • 20 14619 » » Anuncia Convocatoria entre capi
tanes de Corbeta y tenientes de Navío
para especializarse en tiro naval 20 14520 1 a Que en ausencias o enfermedades
del Jefe de la División de Instrucción
de submarinos, le substituya el Subdirector de dicha Escuela 21 15124 s , Aprueba estados de fuerza y vida
que han de rendir las estaciones
aeronavales 19 137
1 » Nombra representante para la Comisión que ha de estudiar la cons
trucción de un puerto aéreo en lasCanarias .
26 » » Asigna dotación a los crucerosdel filio F
227.6» 1 Dispone la venta de la Do/ores» Aclara sueldo quo corresponde alos Aprendices Maquinistas afectos a
20 144
29 205
26 186
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su Escuela y fija en 300 pesetas la
gratificación 26
29 Enero 1923 Autoriza instalación de motor en
uno de los botes del Proserpina 27
30 » ) Fija plantilla del personal de ma
rinería de los Deptos , Arsenales y
Ministerio 39
31 » 1 Dicta reglas para los cursillos do
radiotelegrafía de los Jefes y oficia
les que lo soliciten 31
1.4' Fbro. > Noticia donde han de hacer el sa
ludo los buques de guerra extranje
ros que penetren en Bélgica por el
Escalda 28
5 * » Dispone forma, confección, cargas,
pólvora, cañón 101,6 tipo «España, 31
5 1 • Prohibe el uso de la marinera de
uniforme a los Jefes y oficiales en
paseo 33
5 » » Expresa el material que ha de cons
tituir el cargo de la dirección del tiro
en tos guardacostas de Marruecos... 33
6 » ,) Dispone aumento de p 1 a n ti 1 la
Maestranza, B aterí a experiencias,
Departamento Cádiz 31
8 » Anuncia concurso de tiro de fusil
para clases de marinería 37
9 4 1 Nombra Junta para examen de los
reglamentos de los Cuerpos subal
ternos de la Armada 33
9 » » Dispone quién ha de substituir a
los Comandantes Jefes del Detall de
los Rgtos. de Inf. de Marina en sus
ausencias 35
9 p Resuelve se ejecuten por la Admi
nistración las obras de la 4.a Sección
del abastecimiento de aguas a la Base
naval do Ferro! 35
9 » ,) Concede cons'gnación fondo econó
mico a las lanchas tipo H 35
13 » » Aumenta el primer Rgto. In° de
Marina en el personal que cita par la
Compañia de Ametralladoras 38
13 » » Haciendo extensivo a la Maestran
za militarizada lo dispuesto sobre se
pelios en las clases subalternas 38
» Nombra Comisión estudio régi
men que evite incidente entre pesca
dores España y Portugal en la barra
del Guadiana 41
16 » » Dispone reglas para el servi0o ra
diotelegráfico en la Arma& y con la
estanión de Ciudad Lineal 43
19 » » Dispone que las turbinas de los
torpederos se destapen cada dos años
como máximo 44
'20 » » Anuncia concurso para cinco pla
zas de Secretarios permanentes de
causas 54
24 « ), Dieta reglas para la implantación
de las nuevas plantillas de marinería
de los Deptos. y Arsenales y del Mi
nisterio 47
21 » » Resuelve consulta relativa a hono
res militares de las autoridades mi
litares del Ejército 61
» Asigna fondo económico a la Es
cuela de Aprendices de Aeronáutica. 49
1 Recuerda lo dispue.-do para desti
nos de tierra, embarco y cargo de los
Cuerpos subalternos 53
28 » » Anuncia concurso para dos plazas
do •Jueces permanentes de causas 54
Marzo » Regula el incorporamiento y licen
ciamiento de los soldados de int." de
Marina 51
2 » » Dispone quién ha de resolver las
dudas sobre aplicación a la Int' de
Marina de la contabilidad de la
Armada 56
'2 » j » Aclara lo dispuesto para uso de
guan tes blancos con la americana de
uniforme. 55
16 »
27 »
28 »
188
193
259
217
198
217
227
228
216
249
227
239
FECHA N(111. PÁG.
2 Marzo 1923 Resuelve competencia entre el Ca
pitán General (lel Depto. de Carta
gena y el Gobernador Militar de AH
cante a5
2 » 1 Da reglas para visitar los buques
de guerra extranjeros los puertos de
Estonia 61 395
3 5 * Dispone que las prendas del di
suelto Rgto.expedicionario de inf." de
Marina, se distribuyan entre los tres
Rgtos. en la forma que expresa 58 379
3 1 Aumenta en un operario mecánico
la plantilla del Hospital del ()opto. de
Ferro' 57 37,1
9 , Publica sentencia recaída en de
manda interpuesta por la S. E. de C.
N. relativa a aumento de gastos para
sistema ventilación submarinos tipo
Lineal dé diariamente parte me-
408105 F 63
12 , Dispone que la Estación de Ciudad
20 » » Excluye a los acorazados tipo
407teorológico 63
',España» de la adquisición de apa
rato Dexter 70 455
21 » Deja en suspenso las nuevas plan
tillas do marinería en lo que se vello
ro a la Corte 68 438
23 » » Militariza el personal obrero de la
Escuela de Aeronáutica 7? 467,
24 ■ ) Dispone abono de ración de acuar
telamiento a los alféreces alumnos
do Artillería internos 'i 2 -172
25 » I> Asigna dotación al tren de dragado. 73 479
25 » » Reitera el color y clase de paño de
la americana de uniforme 74 487
26 •, , Dispone se destine un Jefe (lel
Cuerpo Jurídico a las Comandancias
" .47:1de Marina que menciona. 72 1» » Dispone entrega de estaciones yadio a torpederos en 3. situación 73 8()
26 > » Dispone substitución de cuatro ca
ñones del España por otros de otro
calibre 73 482
?6 A » Dispone la norma a seguir para el
embarco de los segundos obreros
torpedistaq 74 486
26 > 1 Fija la forma en que se ha de
asignar el personal de marinería a los
ramos de electricidad de los tres Ay
senales •
26 » » Nombra Comisión de estudio para
hacer toma de agua a los servicios de
la Marina en Ciudad Lineal 85
27 / » Dispone las prendas que han de
pasar a propiedad de los soldados de
Inf•a de Marina 74
28 / » Asigna nombres a cruceros y des
troyer s en construcción 75
31 1 Declara de texto un folleto de Ay
tillería y tiro naval 81
3 Abril Da normas para tramitar las pro.
puestas de los jefes y oficiales al pa
sar de la reserva a retirados 78
6 • » Aprueba el plano de granada de
alto explosivo de 30,5 tipo «España». 80
6 » » Aclara el art. 16 del Reglamento
para ingreso en la Escuela de Con
destables R1
6 ,y 1 Anuncia concurso para varias pla
zas de Jueces y Secretarios perma
nentes de causas en el Depto. de
Cádiz . 81
6 » » Hace extensivo a la Marina el II. D.
de Guerra de 22-11-1922, relativo a
agregados militares en el extranjero
en cuarteles generales etc., etc 84
6 , 31 Acepta modificaciones en la velo
cidad de los sumergibles tipo 105 F. 84
6 » » Dispone cambio de cañones en los
destroyers tipo C ... 84
7 » Anuncia concurso para fogoneros. 80
10 . » Señala plantilla a los destroyers
363
241
241 26
253
255
279
29:1
296
35b
309
396
318
344
:355
371
363
74 486
558
487
493
535
508
529
532
534
553
554
554
561
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tipo Y 80
13 Abril 1923 Prohibes() empleen horas extraor
dinarias para faenas de carboneo 90
16 - 4 Dispone quo la Academia de Ma
quinistas levante hoja de servicio
cuando asciendan éstos a oficiales... 89
17 » » Asigna iniciales de llamada a las
Estaciones radio de los submarinos
B-2 y 11-3 92.
17 » » Dispone la enagenación del vapor
auxiliar Coión. 94
20 . » » Crea el destino de Jefe de Nego
ciado de la Sección de Hidrografía
de la Dirección General de Navega
20 , » Dispone que el Maquinista Jefe de
93ción y Pe..Ica.
la 1." Sección del Cuerpo, se haga
cargo también de la 2.1 94
20 » Disponiendo cuáles son las pren
das que deben facilitarse por la Ha
cienda a los suboficiales y sargentos
de Inf.a de Marina 94
20 » Aprueba proyecto de paravane
para los cruceros tipo E 95
20 » Dispone se exijan a la S. E. de C.
N. los aparatos • Morse» para repa
rar válvulas para los a‘...orazados tipo
«España» 98
21 » » Aprueba proyecto de camarote
de mar del Comandante de los cruce
ros tipo 4.1.4ezo» 95
24 » » Sobre embarco de Condestables.. 94
24 • » Declara en vigor la R. O. do 27 de
marzo de 1914 97
24 5 / Pasa a 3." situación el remolcador
Gaditana 100
25 » » . Modifica el art. 156 del 1:(,1_!..1ainpu
to de la Escuela Naval 97
25 » » Anuncia concurso para Jueces
permanentes de causas del Depto. de
Ferro] 97
» » Aprueba los planes de dirección
del tiro de torpedos en los cruceros
tipo 111 y destroyers tipo 1 98
27 * » Anuncia concurso p a r a Secre
tarios permanentes de causas en el
Depto. de Ferrol 99
27 1 » Concede crédito para C011 ¡Intuir
las obras de abastecimiento de aguas
en Puerto Real 10
30 » » Aprueba entrega de tres guarda-
°
costas. .e s 102
, 30 » » Aumenta plantilla de marinería de
30 » » Da reglas pa ra la remisión de ho-
1U3la E. Radiode Ciudad Lineal
jas de servieios e informes reserva
dos de los obreros torpedistas y ope
rarios de máquinas 104
1.0 May'o » Dicta reglas para evitar la demora
en el envío de presupuestos para re
paración de buques 99
1» . » Adjudica el concurso para la elec
trificación del Arsenal de La Carraca. 100
1." ") 55 Dispone modificación en los aloja.-
mientos do los cruceros Blas de Lezo
y .111énd(,z, Núñez 106
5 1 » Noticia haber sido derogada la R
u, del 2 de Sepbre. de 1911 relativa a
homwes a la voz y al cañón ...... 106
8 » » . Anuncia oposiciones para cubrir
plazas de Aprendices Maquinistas 108
a » » Traslada R. O. de Estado relativa,
a saludos de la isla de San Triago,
de Cabo Verde 108
5 » Fija las condiciones que ha de reu
nir la marinería para ser destinada
a las Comandancias de Marina 109
11 » » Dispone que las .mí I.cninizaciones
'
de vuelo y aerodromo, se ajusten al
tipo de las indemnizaciones por Co
misión de servicio 106
15 » / Publica litinrOS InOdelOS 110 Vill'ii
565
588
579
600
61A
608
613
615
619
637
618
612
630
6413
630
631
635
639
649
660
668
676
643
651
688
689
699
700
706
688
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ha naval y otros documentos de ma 1rinería 19 771
15 Mayo 1923 Aumenta la dotaciónradiotelegrá
fica del Urania 111 725
17 » » Dispone pase a la 3•" situación el
remolcador Gaditano 111 725
18 .. » Anuncia concurso para cubrir pla
zas do Contramaestres Radio 111 725
18 » » Dispone que a los Maestres que
tienen derecho a ingresar como Con
tramaestres o Condestables, se les
cuente como de especialidad, todo el
tiempo que lleven de Maestres .. 116 757
19 » Asigna primer grupo de dotación '
al crucero D Blas de Lezo 114 744
,
» Dispone reemplazo de cigüeñales,
motor de estribor del submarino B-1. 1M 766
24 » » Aumento de la dotación de la Co
mandancia de Marina de Cartagena 119 771
25 » » Dispone la l'orina de cubrir los
destinos de marinos motoristas 118 766
25 » / Pro') ibe la admisión de vol unta
rlos en Uf." de Marina 119 772
25 » 'Suprime el armamento a los fogo
neros que no formen parte de las co
lumnas do desembarco. 121 785
Dispone informe sobre resultado
del motor de las embarcaciones me
nores .. 121 786
95 Publica sentencia recaída en pleito
promovido por D. Julián Serrano
1tuiz 124 798
29 • » Anuncia concurso para cinco pla
zas de Secretarios permanentes de
causas en el Depto. de Cartagena... 121 785
31 4 Dispone sea considerado el Ca
taluña como buque escuela. 121 798
1." Junio :1 Disponeel uso enla Corte del traje
de verano • 121 785
s. » Dispone cambien de sitio la cabina
radiotelegráfica del Contramaestre
Casado 126 813
1.'' » » Pone al cargo de la Sección de Mo
vimiento de los Arsenales, los coches
automóviles y ambulancias para los
servicios sanitarios e inspección mé
dica del personal de Maestranza.... 128 827
Lo » » Dispone remisión de relaciones
nominales de maestres de cada espe
cialidad que aspiren a ser nombrados
• 819
832
Celadores de Puerto 127
» » Interesa las características do va
lijas estaciones radiotelegráficas.. . . 129
l.' » » Noticia haberse adelantado la hora
ofieial de Francia en 60 minutos.... 128 826
5 Determina la dependencia que con
la Comandancia de Marina de Bilbao,
ha de tenei el personal destinado en
aquella provincia 128 826
5 » » Fija la cantidad que se ha de in
cluir en presupuesto para prendas
mayores de tr( pa y clases de segunda
categoría de inf." de Marina..... ... 1:38 888
5 » Aprueba reformas de alojamiento
en los destroyers tipo 4. Alcedo» 129 832
5 -
,
Relativa a clasificación de los se
gundos celadores de Puerto para su
ascenso 128 823
, Declara reglamentario en la mar
noria un modelo do gorro 132 846
4 Dispone que los segundos Contra
maestres y Condestables hagan dos
años de cargo
•
» » Dispone abono por el fondo econó
mico de los deterioros del vestuario
de marinería que asistaaun incendio.
0; - Dispone que el Cataluña esté a las
órdenes del E. M C
7 s » Aumenta la dotación
Urania
8 „•Aumenta el cargó del maestro del
taller de maquinaria del Arsenal de
126 813
1132 851
129 832
del aviso
131 843
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has de los cañoneros Dalo y Cana
tejas
14 abril 1923 Autoriza a varias Compañías de
seguros para concertarlos con la S.
E. de C. N
14 • • Id,Irn a varias íd. nacionales y ex
tranjeras para íd íd. íd • . • •
• Dispone la justa aplicación del
Reglatnento de Maestranza de los
A 'senales
5 Mayo Absuelve de varias penalidades a
la S. E. de C. N
12 » • Sobre rectificación de premios a
las pensiones de cruces
11 ['t'astuta R. O. de Hacienda, rela
tiva a despacho por formalización y
franquieia de material importado del
extranjero.
Relativa a régimen administrati
vo de las Compañías de guardias (11
los Arsenales
Dispone examen de los alumnos
1dministración reprobados en al
guna asignatura
19 junio, Deja en suspenso la R. O. del 31
de marzo de 1923 (D. O. núm. 80) so
bre gastos de representación de los
Generales de los Cuerpos que expresa.
.25 »
SERVICIOS SANITARIOS
29 libre. 1922 A‘ljudica al Farmacéutico Mayor
don Leopoldo López Pérez, el premio
a su clase de la «Fundación Félix
de Echauz». del año 1922
29 Idem al 2.° Practicante don Sa
turnino López Comezón, el íd. íd. Id.
lo Enero 1923 Anuncia coneu rsode la c Fundación
Félix Echauz, para el año 1923
12 • • Nombra Comisión para la redac
ción de anteproyecto de nuevo Re
glamento para regiones, gobierno y
•
NÚM. P.((;.
87 570
11;
88 577
19
90 589
15
103 67() 23
1()8 701 i
Hl 728
17
9-
14 747
119 774
120 779
140 901
FECII A NÚM.
Cite 1*()
administración de los hospitales mi
litares de Marina
1921 Dispone instalación de laborato
rio de inyectables en Cádiz y Car
tagena
Aprueba obras que expresa en el
hospital de Marina de Carbgena
Feb. » Modifica las fechas de los reoono
cimientos generales de los hospitales.
Aprueba obv‘as en 01 hospital de
Nlarina do Ferrol . .
Abril Aumentaa en un 2.0 Practicante la
plantilla del polígono 'de la Fábrica
Nacional de torpedos
Dd instrucciones para el podido
de medicamentos
Aprueba tarifa.; para aplicación
de radioterapia
Modifica la plantilla de destinos
del Cuerpo de Practicantes .
Con voca a oposieiones para segun
dos Practicantes.
Aclara lo coneerniente a embarco
de segundos Practicantes
Dispone que los Farmacéuticos
más modernos se hagan cargo del
material de Farmacia
Dicta reglas para la enseñanza do
los Tenientes Médicos de nuevo in
greso
22
ASESORIA GENERAL
9 Junio » Dispone que Los partes semanales
do causas se ajusten al modelo pro
puesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina .
25 • » Dispone que'll ha de desempeñar
el destino de Auxiliar de la Fiscalía
de los Deptos.y quién ha de desempe
ñar destino en las Auditorías
• 41 41111~---
11 88
18 134
20 148
39 267
•19 32
85
•
567
95 626
100 652
105 644
111 729
122 790
133 85,1
143 ;315
135 869
143 916
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